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MOTTO 
 
Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar 
dan salat. Dan (salat)  itu sungguh berat, kecuali bagi 
orang-orang yang khusyuk. 
(QS. Al-Baqarah : 45) 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada 
kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari 
suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan 
yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau 
berharap”  
(QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 
Jadilah Diri Sendiri, Carilah Jati Diri, dan Dapatkan 
Hidup yang Mandiri, Optimis, Karena Hidup Terus 
Mengalir dan Kehidupan Terus Berputar. Sesekali 
Lihatlah ke Belakang Untuk Melanjutkan Perjalanan yang 
Tiada Berujung. 
(Jamil Azzaini) 
Sebuah pengorbanan tidak cukup hanya dengan sebuah 
ucapan atau sekedar janji, tapi yang pantas 
menggabarkan adalah ketulusan hati yang di lukiskan 
dalam sebuah tindakan yang nyata. 
(andi hartanto) 
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rahmat dan hidayah-Nya yang selalu memberikan 
kesabaran dan kesehatan yang tidak ternilai harganya 
sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini sampai 
selesai. 
Sebuah karya yang sederhana ini saya persembahkan untuk 
: 
 Kedua orang tuaku tercinta. 
 Kakak dan adiku tersayang. 
 Kakek dan nenekku tersayang. 
 Calon pendmping hidupku Devi Pravitasari 
 Sahabat-sahabatku semuanya 
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 Semua pihak yang telah membantu dalam 
menyelesaikan skripsi ini yang tidak 
mungkin disebutkan satu-persatu. 
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ABSTRAK   
 
 Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui pengaruh kualitas 
produk terhadap volume penjualan pada Onsight outdoor equipment Solo; 2) 
untuk mengetahui pengaruh periklanan terhadap volume penjualan pada Onsight 
outdoor Equipment Solo; 3) untuk mengetahui pengaruh harga terhadap volume 
penjualan pada Onsight outdoor equipment Solo; dan 4) Untuk mengetahui 
pengaruh yang paling dominan pada Onsight Outdoor Equipment Solo. 
 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer. Populasi dalam 
penelitian ini sebanyak 50 konsumen yang rata-rata mahasiswa pecinta alam 
sekitar surakarta. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier 
dengan terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, 
uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji validitas, uji 
reabilitas dan pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji signifikan dengan 
analisis regresi dan uji t.  
 Hasil penelitian ini membuktikan bahwa : 1) secara parsial kualitas produk 
terdapat pengaruh yang positif serta signifikan terhadap volume penjualan pada 
Onsight outdoor equipment; 2) secara parsial periklanan terdapat pengaruh yang 
positif serta signifikan terhadap volume penjualan pada Onsight outdoor 
equipment Solo; 3) secara parsial harga terdapat pengaruh yang positif namun 
tidak signifikan terhadap volume penjualan pada Onsight outdoor equipment 
Solo; 4) periklanan merupakan yang paling dominan mempengaruhi volume 
penjualan pada Onsight outdoor equipment (β = 0,607). 
Berdasarkan hasil tersebut maka diharapkan perusahaan benar-benar 
memperhatikan kualitas produk karena memiliki pengaruh yang paling dominan 
terhadap peningkatan volume penjualan. 
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